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Wildcat All-Stars & Award Winners 
 
All-Americans 
 
First Team 
1969 Billy North (of) 
 
Second Team 
1982 Tim Slavin (of) 
 
Honorable Mention 
1968 Billy North (of) 
1968 Kim Hammons (ss) 
1968 Butch Hill (p) 
1968 Lee Day (3b) 
1969 Kim Hammons (ss) 
1969 Butch Hill (p) 
1969 Lee Day (3b) 
1970 Bill Walker (1b) 
1970  Dave Heaverlo (p) 
1971 Bill Adkison (3b) 
1972 Dave Heaverlo (p) 
1972 Bill Adkison (3b) 
1974 Ty Gorton (of) 
1979 Rob Taylor (ss) 
1988 Charlie Hatem (p) 
1988 Marc Greeley (ss) 
1988 Joe Dawson (of) 
1989 Dave Herrick (3b) 
1989 Cory Skalisky (dh) 
1997 Jason Mathews (c) 
 
All-Tournament 
 
World Series 
1968 Kim Hammons (inf) 
1968 Billy North (of) 
 
Regionals  
1968 Bill Walker (1b) 
1968 Billy North (of) 
1968 Larry Kupp (of) 
1968 Butch Hill (p) 
1968 Lee Day (3b) 
1969 Billy North (of) 
1969 Greg Smith (ss) 
1970 Dave Heaverlo (p) 
1970 Gregg Smith (ss) 
1970 Bill Adkison 
1970 Marv Purvis (util) 
1970 Rusty Morrison (of)* 
1971 Bill Adkison (3b) 
1971 Tim Huntley (of) 
1971 Bob Utecht (1b) 
1971 Dave Heaverlo (p) 
1972 Jim Vanderys (of) 
1972 Mike Gannon (3b) 
1972 Dave Heaverlo (p) 
1972 Mike Polis (of) 
1972 Dave Hopkes (c) 
 
All-Coast 
1968 Billy North (of) 
1968 Butch Hill (p) 
1969 Billy North (of) 
1969 Bill Walker (1b) 
1969 Rob Hippi (p) 
1970 Bill Adkison (3b) 
1970 Dave Heaverlo (p) 
1970 Bill Walker (1b) 
1971 Bill Adkison (3b) 
1972 Dave Heaverlo (p) 
1973 Bud Fish (ss) 
1974 Ty Gorton (of) 
1975 Ty Gorton (of) 
1979 Rob Taylor (3b) 
1982 Tim Slavin (of) 
1988 Charlie Hatem (p) 
1988 Joe Dawson (of) 
1988 Marc Greeley (ss) 
1989 Cory Skalisky (dh) 
1989 Dave Herrick (3b) 
1997 Jason Mathews (c) 
 
All-PNW Region 
2000 Josh Clark (p) 
 
 
All-District 
 
First Team 
1968 Bill Walker (1b) 
1968 Billy North (of) 
1968  Butch Hill (p) 
1969 Bill Walker (1b) 
1969 Billy North (of) 
1969 Rob Hippi (p) 
1970 Bill Adkison (3b) 
1970 Dave Heaverlo (p) 
1970 Bill Walker (1b) 
1971 Bill Adkison (3b) 
1971  Mike Gannon (c) 
1971  Tim Huntley (of) 
1971 Dave Heaverlo (p) 
1972 R.J.Williams (of) 
1972 Jim Vanderys (of) 
1972 Mike Gannon (3b) 
1972 Dave Hopkes (c) 
1973 Bud Fish (ss) 
1973 John Basich (2b) 
1974 Bud Fish (ss) 
1974 Ty Gorton (of) 
1974 Gregg Kalian (1b) 
1975 Gregg Kalian (1b) 
1975 Ty Gorton (2b) 
1975 Jim Busey (3b) 
1976 Todd Wyckoff (p) 
1976 Rick Mitchell (of) 
1977 Tim Sund (ss) 
1977 Rick Mitchell (of) 
1977 Dave Lukens (p) 
1979 Mike Beeson (2b) 
1979 Rob Taylor (ss) 
1979 Jay Buckley (of) 
1981 Mike Dorman (of) 
1982 Britt Stone (c) 
1982 Tim Slavin (of) 
1982 Jerry Atamanchuk (dh) 
1983 Rob Porter (p) 
1984 Troy Phelps (3b) 
1985 Gregg Guidi (p) 
1985 Jeff McShane (c) 
1985 Mike Minniti (c) 
1987 Bill Wells (p) 
1987 David Hern (dh) 
1988 Joe Dawson (of) 
1988 *Marc Greeley (ss) 
1988 Charlie Hatem (p) 
1988 Brian Baddley (2b) 
1988 Ron Kostick (dh) 
1989 Cory Skalisky (dh) 
1989 Dave Herrick (3b) 
1990 Dave Herrick (3b) 
1991 Barry Glenn (3b) 
1991 Chad Bala (c) 
1992 Scott Chamberlain (ss) 
1992 Chad Bala (c) 
1993 Tom Milligan (of) 
1993 Ben Lindholm (p) 
1993 Dave Wensveen (p) 
1993 Steve Valley (dh) 
1994 Chris Cruzan (of) 
1994 Doug Ashmore (DH) 
1994 Thad Nelson (INF) 
  *Player-of-the-Year 
 
Honorable Mention 
1971  Bob Utecht (p-c) 
1971  Rusty Morrison (of) 
1973 R.J. Williams (of) 
1973 Dave Hopkes (c) 
1973 Don Ward (p) 
1976 Jim Page (p) 
1976 Mike Crandall (p) 
1976 Stan Renecker (c) 
1976 Tim Sund (ss) 
1976 Randy Loren (2b) 
1976 Jim Busey (3b) 
1977 Mike Beeson (2b) 
1977 Greg McDonald (ss) 
1977 Mike Ammerman (of) 
 
All-Conference 
 
First Team 
1954 Bob Logue (p) 
1954 Russ Watkins (1b) 
1954 Roger Nicoli (of) 
1956 Gary Driessen (p) 
1956 Stu Hanson (p) 
1956 Dick Carlson (inf) 
1956 Jerry Jones (inf) 
1956 Ron Diehl (of) 
1957 Stu Hanson (p) 
1957 Gary Driessen (p) 
1957 Gene Verley (inf) 
1957 Fred Hauff (of) 
1958 Jim Routons (c) 
1958 Chuck Degman (inf) 
1958 George Carberry (inf) 
1958 Jerry E. Jones (of) 
1958 Fred Hauff (of) 
1959 Chuck Degman (inf) 
1959 Ted Stone (of) 
1960 Mike Johnsrud (2b) 
1960 Tom Seidel (of) 
1961 Tom Sisul (p) 
1961 Sid Pedersen (of) 
1962 Tom Sisul (p) 
1962 Pete Endsley (of) 
1963 Larry Snyder (inf) 
1963 Bob Moawad (of) 
1963 Bob Werner (of) 
1964 Art Ellis (c) 
1964 Jim Clifton (p) 
1964 Gordon Prentice (1b) 
1965 Norm Webstad (ss) 
1965 Gordon Prentice (1b) 
1966 Earl Hill (of) 
1967 Lee Day (inf) 
1967 Billy North (of) 
1968 Chuck Basteyns (c) 
1968 Harvey Kochel (p) 
1968 Bill Walker (1b) 
1968 Lee Day (3b) 
1968 Billy North (of) 
1968 Larry Kupp (of) 
1969 Ron Dillon (c) 
1969 Bill Walker (1b) 
1969 Kim Hammon (ss) 
1969 Billy North (of) 
1969 Rob Hippi (p) 
1970 Mike Gannon (c) 
1970 Rob Hippi (p) 
1970 Dave Heaverlo (p) 
1970 Bill Walker (1b) 
1970 Bill Adkison (3b) 
1971 Dave Heaverlo (p) 
1971  Mike Gannon (c) 
1971 Bill Adkison (3b) 
1971 Tim Huntley (of) 
1972 Dave Hopkes (c) 
1972 Mike Gannon (3b) 
1972 Jim Vandersys (of) 
1972 R.J. Wiliams (of) 
1973 Don Ward (p) 
1973 Dave Hopkes (c) 
1973 Bud Fish (ss) 
1974 Mark Maxfield (3b) 
1974 Ty Gorton (of) 
1974 Gregg Kalian (UT) 
1975 Mike Hagan (p)  
1975 Ted Taylor (c) 
1975 Gregg Kalian (1b) 
1975 Jim Spencer (ss) 
1975 Jim Busey (3b) 
1975 Ty Gorton (util) 
1975 Dave Mills (of) 
1975  Jim Swanson (of) 
1976 Todd Wyckoff (p) 
1976 Stan Renecker (c) 
1976 Jim Busey (3b) 
1976 Mark Kramer (of) 
1976 Rick Mitchell (of) 
1976 Greg McDonald (ss) 
1977 Rick Mitchell (of) 
1977 Mike Ammerman (of) 
1977 Mike Beeson (util) 
1977 Tim Sund (ss) 
1977 Greg McDonald (3b) 
1977 Dave Lukens (p) 
1978 Mike Beeson (2b) 
1978 Jay Buckley (3b) 
1978 Roger Valentine (of) 
1978 Ken Aries (p) 
1982 Britt Stone (c) 
1982 Tim Slavin (of) 
1982 Jon Naranjo (of) 
1983 Rob Porter (p) 
1983 Mike McGuire (c) 
1983 Charlie Lewis (2b) 
1983 Greg Mooney (ss) 
1983 Britt Stone (DH) 
1983 Blake Johnson (of) 
1985 Greg Guidi (p) 
1985 Scott Wingerter (p) 
1985 Jeff McShane (c) 
1985 Mark Prince (3b) 
1985 Mike Minniti (of) 
 
Second Team 
1974 Rex Easley (p) 
1974 Casey Feroglia (p) 
1974 Ted Taylor (c) 
1974 Bud Fish (ss) 
1982 Desi Storey (p) 
 
Honorable Mention  
1954 Dick Carlson (3b) 
1954 Gary Driessen (p) 
1974 Jim Spencer (2b) 
1982 Jim Hipp (1b) 
1982 Mark Countryman (ss) 
1982 Jerry Atamanchuk (dh) 
1982 Jon Granberg (p) 
 
All-Sectional 
 
First Team 
1997 Jason Mathews (c) 
1997 Scott Earle (p) 
1998 Pete Mirkovich (3b) 
1998 Marc Horner (of) 
1999 *Scott Earle (p) 
1999 Nathan Bishop (of) 
1999 Chance McClellan (of) 
2000 Justin Williams (ss) 
2000 Josh Clark (p)  
  *Player-of-the-Year 
 
Award Winners 
 
Captains 
1947 Ralph Sherwood 
1948 Ralph Sherwood 
1949 Bob McCullough 
1950 Ralph Sherwood 
1951 Danny Iyall 
 Dick Satterlee 
1952 Lloyd Comer 
1953 Russ Watkins 
1954 Russ Watkins 
1955 No Record 
1956 Jerry Jones 
1957 Chuck Burdulis 
1958 Jim Nelson 
1959 Jim Nelson 
1960 No Record 
1961 Bill Arney 
1962 Art Ellis 
1963 No Record 
1964 Art Ellis 
1965 Gordy Prentice 
1966 No Record 
1967 John Jameson 
1968 Butch Hill 
1969 Lee Day 
1979 Bill Walker 
1971 Bill Adkison 
1972 Dave Heaverlo 
 Greg Schulte 
1973 Dave Hopkes 
1974 Bud Fish 
1975 Ty Gorton 
1976 Jim Busey 
1977 Tim Sund 
1978 Mike Beeson 
1979 Mike Beeson 
1980 Jeff Dilley 
1981 Gary Corra 
1982 Tim Slavin 
1983 Mike Dorman 
 Mike McGuire 
1984 Troy Phelps 
 Greg Mooney 
1985 Mike Minniti 
 Dave Bozett 
 Jeff McShane 
1986 Don Pettie 
1987 Bob Cornwell 
1988 Joe Dawson 
1989 Ron Kostick 
 Brian Baddley 
1990 Dave Herrick 
 Jamie Kamacho 
1991 Barry Glenn 
1992 Chad Bala 
 Scott Chamberlain 
1993 Jeff Zehnder 
 Loren Sandhop 
1994 Thad Nelson 
1995 Jim Richards 
1996 Joe Jackson 
 Jeremy Denny 
1997 Mike Reese 
1998 Pete Mirkovich 
1999 Nathan Bishop 
2000 Chance McClellan 
 
Inspirational 
1947 Bill Burd 
1948 No record 
1949 Harvey Wood 
1950 Harvey Wood 
1951 Harvey Wood 
1952 Corky O'Grady 
1953 Dick Gemmill 
1954 Tex Main 
1955 No record 
1956 Walt Woolley 
1957 No record 
1958 Chuck Degman 
1959 Chuck Degman 
1960 Bob Lowe 
1961 Tim Sisul 
1962 No record 
1963 No record 
1964 Norm Bland 
1965 Norm Webstad 
1966 No record 
1967 Jack Miller 
1968 Wayne Gibson 
1969 Kim Hammons 
1970 Rusty Morrison 
1971 Bill Adkison 
1972 Jim Vandersys 
1973 John Basich 
1974 Ty Gorton 
1975 Ted Taylor 
1976 Neal White 
1977 Greg LeClair 
1978 Roger Valentine 
1979 Jay Buckley 
1980 Rob Taylor 
1981 Mike McGuire 
1982 Billy Carlow 
1983 Mike McGuire 
1984 Blake Johnson 
1985 Jeff McShane 
1986 Rick McGrath 
1987 Rick McGrath 
1988 Brian Baddley 
1989 Brian Baddley 
1990 Jeff Pepper 
1991 Scott Chamberlain 
1992 Scott Chamberlain 
1993 Jeff Zehnder 
1994 Scott Colby 
1995 Scott Colby 
1996 Mike Reese 
1997 Mike Reese 
1998 John Thurmond 
1999 Matt Acker 
2000 Justin Williams 
 
Steve Orrell Award 
1972 Dave Heaverlo 
 Greg Schulte 
1973 John Basich 
1974 Mark Maxfield 
1975 Jim Spencer 
1976 Neal White 
1977 Greg LeClair 
1978 Mike Ammerman 
1979 Rob Taylor 
1980 Dan Brooks 
1981 Steve Hart 
1982 Jon Granberg 
1983 Mike McGuire 
1984 Greg Douglas 
1985 Bob Schultz 
1986 Art Vivanco 
1987 Joe Dawson 
1988 Charlie Hatem 
1989 Dave Herrick 
1990 Duey Dixon 
1991 Trevor Olsen 
1992 Chad Bala 
1993 Jim Richards 
1994 Berry Duty 
1995 Joe Jackson 
1996 Steve Poler 
1997 Brian Cobb  
 Chris Moore 
1998 Brian Cobb 
 Matt Turner 
1999 Tom Ammerman 
2000 Adam Schakel 
 
Most Valuable Player 
1983 Mike McGuire 
1984 Troy Phelps 
1985 Mike Minniti 
1986 Paul Goulet 
1987 Marc Greeley 
1988 Marc Greeley 
1989 Cory Skalisky 
1990 Dave Herrick 
1991  Chad Bala 
1992 Jeff Zehnder 
1993 Dave Wensveen 
1994 Thad Nelson 
 Chris Cruzan 
1995 Colby  Rogers 
1996 David Blocklinger 
1997 Jason Mathews 
1998 Marc Horner 
1999 Nathan Bishop  
 Scott Earle 
2000 Josh Clark 
 
 
 
 
 
